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Amt Ratzeburg 
276 Tüschenbek (1652-) 1685-1786, 1829 
 Enthält: Bestätigung und Konsens für die wüsten Stätten und Höfe in Grönau; 
1685; Lehnseigenschaft des Gutes, 1711; Befugnis zur Anlage einer Windmühle, 
1717-1718; geplanter Ankauf des Gutes auf herrschaftliche Rechnung, 1786; 
Holzschlag, 1829 
277 Wotersen (1630-) 1694 
 Enthält u. a.: Stammtafel der Familie von Bernstorff (ab 1620), 1695; Herabset-
zung der Kontribution, 1697; Konsens zur Aufnahme einer Summe auf das Gut, 
1704; Kontribution des Krugs in Steinau, 1724 
278 Wotersen (1536-) 1702-1731 
 Enthält u. a.: Belehnungen 
279 Wotersen 1734-1843 
 Enthält u. a.: Belehnungen 
280 Zecher 1680-1845 
 Enthält u. a.: Kapelle, 1696-1699; Niederlegung des Dorfes Klein Zecher, 1698-
1699; Beschwerde der Hausleute in Klein Berkenthin über die Hofdienste, 1712-
1714; Genzbestimmungen, 1797; Hölzungen; Belehnungen 
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281 Hoheit, Jurisdiktion und Grenze 1712-1767, 1817-1839 
 Enthält: Hof Dermin, 1712-1767; Grenze zwischen Bälau und dem lübschen 
Dorf Poggensee, 1817; Landtausch zwischen Grönau und Tüschenbek, 1827; 
Verbindung eines Teils des Küstergartens bei Ratzeburg mit dem Pförtnerhaus, 
1839 
282 Amtmann, Amtsvogt, Bauervogt in Schmilau, Armenvogt, Stockmeis-
ter (1794) 1795-1846 
283 Verbot der Ableistung der Unterhaltskosten für Beschuldigte durch Ar-
beit 1823 
284 Jahrmärkte in Grönau und Krummesse 1770-1814, 1840-1841 
285 Erlaubnis für den Pächter der Sandmühle zum Brotverkauf 
 (1829) 1830-1833 
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286 Landwirtschaft 1692, 1790-1843 
 Enthält: Gut Klempau, 1692; Beschwerden über die Verkoppelung bei Krumm-
esse, 1790-1795; Übergabe der Bauervogtshufe in Salem, 1819; Verkoppelung 
in Borstorf, 1819; Verpachtung der Malzmühle vor Ratzeburg, 1843 
287 Polizei 1750-1763 
 Enthält: Beschwerde des Johann Jacob Oldenburg, Groß Grönau, über das Amt 
wegen der Abfindung seiner Schwestern; Brandversicherungverpflichtung der 
Eingesessenen 
Amt Lauenburg 
288 Hoheit und Grenze 1690-1750 
 Enthält: Aufhebung der Schenkung zwischen dem Amt Lauenburg und der Stadt 
Lüneburg, 1690; Streitigkeiten mit dem Besitzer von Marschacht und Gülzow 
wegen eines Grenzgrabens, der Anlage eines Werders in der Elbe sowie über 
Fischerei in der Elbe, 1723-1729; Grenzregulierung mit dem Gericht Gülzow, 
1750  
289 Amts- und Justizbedienstete 1705-1846 
290 Justiz 1739-1740, 1830-1847 
 Enthält: Wachdienste zur Bewachung der Delinquenten, 1739; Erweiterung der 
Gefängnisse, 1740; Erhöhung der Atzungsgelder für die Gefangenen, 1830; 
Ausbesserung des Gefängnisturms in Lauenburg, 1847 
291 Verlegung des Krammarkts in Büchen 1825-1826 
292 Handwerker und Privilegierte 1699-1737, 1837-1838 
 Enthält: Differenzen mit der Stadt Lauenburg wegen des Branntweinbrennens, 
1699-1737; Mälzen, 1733-1734; Verkauf fremden Biers, 1732; Kontrolle der Ab-
gabe für Ein- und Ausschreiben von Handwerkern, 1837-1838 
293 Kammerangelegenheiten 1785-1787, 1847 
 Enthält: geforderte Freiheit für die Bauervögte von den Kriegsfuhren, 1785-1787; 
Zollfreiheit 1847 
294 Mühlen und Landwirtschaft 1741-1835 
 Enthält u. a.: Beschwerde der Ackerleute in Hittbergen, Barföde und Sassendorf 
über den Müller Schölen, Lauenburg, 1741; Prozess zwischen Pierre Hell, 
Lauenburg, und dem Dorf Buchhorst wegen einer Tabakfabrik, 1749; Nachfolge 
in der väterlichen Hufe und Meierverhältnis, 1835 
295 Medizinalwesen und Kämmerei 1705, 1822 
 Enthält: Bauholz und Freijahre, 1705; Hebamme in Lütau und Wangelau, 1822 
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Amt Schwarzenbek 
296 Grenze 1723-1728 
 Enthält: Grenzberichtigung zwischen Grove und dem Gut Lanken; Auseinander-
setzung mit dem Gut Wotersen wegen einer Wiese; Aufräumung der Steinau 
und Grenze zwischen dem Amt Schwarzenbek und dem Gut Lanken 
297 Amts- und Justizbedienstete 1823-1840 
298 Jahrmarkt im Dorf Schwarzenbek 1837-1841 
299 Handwerker und Privilegierte 1726, 1743 
 Enthält: Stadtmusikant von Mölln Johann Jürgen Vietfeld, 1726; Konzessions-
gesuch des Posthalters Franz Michaelsen, Escheburg, über Ausschank frem-
den Biers, 1743 
300 Kammerangelegenheiten 1704-1705, 1845 
 Enthält: Bau einer neuen Branntweinbrennerei, 1705; Braupfannen, 1704-1705; 
Verfahren bei Erhebung der Landdragoner- und Taubstummensteuer, 1845 
301 Verkauf eines Landstücks in Vierlanden an den Hufner von der Heide 
aus Wentorf 1823 
302 Apotheke im Dorf Schwarzenbek 1836-1845 
303 Wege 1818-1848 
 Enthält: Brückenbau über die Bille bei Aumühle, 1818; Wegegeld in Wentorf, 
Grande und Rothenhausen, 1818-1819; Passage über die Sachsentorbrücke 
bei Reinbek, 1821; Befreiung der Militär- und Polizeipersonen aus Hamburg und 
Bergedorf vom Wegegeld in Rothenhaus, 1838-1848 
304 Aufhebung des Abdeckereizwangs 1836 
Amt Steinhorst 
305 Verfassung und Jurisdiktion 1737-1791 
 Enthält: archivalische Nachrichten, 1737-1791; Verlegung des Dorfes Schön-
berg vom Amt Schwarzenbek zum Amt Steinhorst, 1774 
306 Amts- und Justizbedienstete 1802-1846 
307 Justiz 1741, 1826-1827 
 Enthält: Publikation der Verordnungen, 1741; Frauenstände in der Kirche in 
Sandesneben, 1826-1827 
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308 Jahrmärkte in Siebenbäumen und Schiphorst 1766, 1828 
309 Privilegien für Musikanten sowie Beschäftigung von Gesellen und 
Lehrjungen durch Schuster und Schneider 
 (1735-) 1739-1740, 1820 
310 Verkauf von Bier aus Ratzeburg sowie Führung getrennter Rechnun-
gen für die Dörfer Duvensee und Siebenbäumen 1739-1747 
311 Mühlen  (1800) 1806-1833 
 Enthält: Beschwerde des Hökers Gottfried Bruns, Sandesneben, über den 
Zwangskauf bei den Müllern in Labenz und Boden, 1806-1808; Mühlenbach in 
Labenz, 1829-1833 
 Darin: zwei Karten zum Mühlenbach in Labenz, 1800, um 1830 
312 Nachfolgerecht in Meiergütern für voreheliche Kinder 1834-1835 
313 Brückengeld in Boden und Wegegeld in Schönberg 
 1769-1781, 1818-1831 
Stadt Ratzeburg 
314 Verfassung, Privilegien und Jurisdiktion (1512-) 1702-1753, 1817 
 Enthält: Jurisdiktion über die Häuser auf der Amtsfreiheit, 1702-1703; Privilegien 
und Gerechtsame (mit älteren Abschriften), 1704, 1731; Jurisdiktion über das 
Schacksche und Laffertsche Haus, 1753; Nachricht von der Stadtverfassung, 
1817 
315 Abgabenfreiheit und Kirchenstühle der Magistratsmitglieder 
 (1582-) 1704, 1817 
316 Bürgermeister 1699-1748 
317 Gerichtsschulze und Stadtkommissar 1690-1843 
318 Wahl des Senators 1809 
319 Stadtbedienstete 1817-1827 
 Enthält: Mitteilung des Gesuchs des J. L. F. Dress, Ratzeburg, um Verleihung 
des Wallmeisterdienstes; Pension für den Nachtwächter Ringe 
320 Gerichtsbarkeit und Polizeiaufsicht über die Festungsliegenschaften
 1823 
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321 Kirchenzugehörigkeit des Stockhauses 1832-1833 
322 Wiederbestattung des Herzogs Magnus von Sachsen-Lauenburg im 
Dom 1691 
323 Kirchenstuhl der Landesherrschaft im Dom (1598-1592) 1734, 1778 
324 Kirchenbedienstete 1691-1768, 1818-1845 
325 Kirche und Kirchengüter 1711-1786 
 Enthält: Verwendung der Zinsen eines Legats des Herzogs Georg Wilhelm von 
Braunschweig-Lüneburg, 1711; geplanter Kirchenbau, 1730-1735; Bau einer 
neuen Kirche, 1780-1786 
 Darin: Bauzeichnungen, 1780 
326 Juden 1703-1828 
327 Juden 1824-1848 
328 Schule 1737, 1792-1848 
 Enthält u. a.: Schulordnung, 1737; Besuch der Domschule, 1792-1801; Wilhel-
minenstiftung, 1828, Einrichtung einer Normalschule für den wechselseitigen 
Unterrricht, 1829; Gelehrtenschule, 1844-1848 
 Darin: gedruckte Schulordnungen, 1806, 1835; Gesetze für die Schüler der Ge-
lehrtenschule, 1844; Instruktion für den Rektor und die Lehrer, 1848  
329 Schulbedienstete 1690-1741, 1833-1845 
330 Armenwesen 1828-1846 
 Enthält u. a.: Räumlichkeiten für den Frauenverein zur Erziehung armer Mäd-
chen, 1837 
331 Handel und Schifffahrt 1728-1848 
 Enthält u. a.: Verfahren des Holzhandels auf dem Ratzeburger See, 1728-1747; 
Privilegien des Holzkäuferamtes von 1641 bis 1786, 1789; Errichtung einer 
Dampfschifffahrt nach Lübeck, 1845-1846; Schifffahrtsverhältnisse auf der Wa-
kenitz und dem Ratzeburger See, 1848 
332 Vieh- und Wochenmarkt 1690, 1828-1843 
333 Handwerker und Privilegierte 1701-1778, 1841-1846 
 Enthält u. a.: Handwerker auf dem Domhof und Palmberg, 1701-1769; Befugnis 
der Regierung zur Erteilung von Konzessionen in den Städten, 1778  
334 Fabriken 1736-1747, 1841-1848 
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335 Belohnung des Abdeckers 1737 
336 Bäcker 1707-1745, 1816, 1840 
 Enthält u. a.: Abschrift der Amtsartikel von 1735, 1816 
337 Böttcher 1735, 18316-1835 
 Enthält u. a.: Abschrift der Amtsartikel von 1735, 1816 
338 Konzession des Brauers Johann Heinrich Pobertz zum Branntwein-
brennen 1740 
339 Brauer (1601) 1698-1750 
 Enthält u. a.: Abschrift der Privilegien der Brauer von 1601 
340 Brauer 1623-1750, 1809 
 Enthält u. a.: Biertaxe, 1623, 1654; Beschwerde des Brauamtes über den Kom-
mandanten Oberst von Diepenbroick wegen der Einfuhr von Bier aus Mölln, 
1741; Prozess des Försters Johann Oswald Wiegers, Anker, mit dem Brauamt 
wegen des Bierzwangs, 1748-1749 
341 Abgaben der Fischer Jürgen Ketelstorff und Asmus Wilkens 
 1696-1697 
342 Färbereikonzession des Tuchfabrikanten Marwitz 1830 
343 Niederlassung der Goldschmiedegesellen Maddaus und Grabau
 1798 
344 Holzkäufer (1641) 1722-1841 
 Enthält u. a.: Privilegien von 1641, 1722 
345 Handeltreibende, Krämer und Höker (1601) 1747-1814 
 Enthält u. a.: Abschrift des Gildebriefs der Höker von 1601; Privilegienbestäti-
gung, 1776 
346 Niederlassung des Fleischergesellen Wilhelm Meyers als Koch 
 1744 
347 Abschrift der Amtsartikel der Leinweber [1735] 
348 Maurer 1707-1708, 1805-1816 
 Enthält: Errichtung eines Maureramtes, 1707-1708; Abschrift der Amtsartikel 
von 1735, 1816; Konzessionserteilung für den Soldaten und Maurergesellen Mi-
latz, 1805 
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349 Perückenmacher 1781-1796 
 Enthält: Amtsartikel, 1781; Beschwerde des Perückenmacheramtes über die 
Aufnahme des Perückenmachergesellen Müller, 1791-1796 
350 Rademacher 1718-1767 
 Enthält u. a.: Amtsartikel, 1767 
351 Errichtung eines Raschmacheramtes und Bestätigung der Amtsartikel
 1717-1735 
352 Konzession des Sattlers und Lohgerbers Hans Heinrich Oldewig
 (1680) 1702 
353 Schlachter 1725-1748, 1834-1846 
 Enthält u. a.: Abschrift der Amtsartikel von 1735, 1816 
354 Schmied 1706-1766, 1816-1843 
 Enthält u. a.: Amtsartikel, 1735, 1766 
355 Schneider (1735) 1740-1780, 1816-1828 
 Enthält u. a.: Abschrift der Amtsartikel von 1735, 1816 
356 Konzession des Schornsteinfegers Anton Heinrich Horn 1806-1823 
357 Schuster 1690-1736, 1816-1840 
 Enthält u. a.: Abschrift der Amtsartikel von 1735, 1816 
358 Konzessionen der Seifensieder Fritschke und Georg Harmsen 
 1841-1847 
359 Tischler 1756, 1816-1844 
 Enthält u. a.: Abschrift der Amtsartikel von 1735, 1816 
360 Wein- und Bierschenker (1674-) 1705, 1830-1837 
361 Zimmermann (1735-) 1771, 1816-1841 
 Enthält u. a.: Abschrift der Amtsartikel von 1735, 1816 
362 Amtsartikel der Zinngießer 1742 
363 Brücke 1735-1756, 1808-1848 
 Enthält u. a.: Lotterie für den Kirchen- und Brückenbau, 1740-1744; Baufälligkeit 
der langen Brücke über den Ratzeburger See und Bau einer neuen Brücke, 
1736-1756 
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364 Brücke (1592-) 1694-1739 
 Enthält u. a.: Reparatur der langen Brücke, 1694-1703 
365 Unterhalt der abgebrannten langen Brücke und ihr Erwerb von der 
Landesherrschaft (1755-) 1800-1843 
366 Ökonomie (1630-) 1696-1748, 1815 
 Enthält u. a.: Verkauf eines Grundstücks an die Stadt, 1703-1704; Verkauf des 
Malzmühlengebäudes und Beholzung von Stadtländereien, 1748; Vorschläge 
zur Verbesserung des ökonomischen Zustands der Stadt, 1815 
367 Physikus und Apotheke 1690-1792 
368 Steindamm vor dem Lüneburger Tor 1703-1705 
369 Sonstige Polizeiangelegenheiten (1666-) 1693-1846 
 Enthält u. a.: Totengilden; Schützengilden; Brandwesen 
370 Einquartierung 1697-1723, 1823-1833 
371 Sonstige Kämmereiangelegenheiten 1693-1749, 1818-1847 
 Enthält u. a.: Verproviantierung der Stadt, 1693; Kosten der Kartierung und Ni-
vellierung des Ratzeburger Sees und der Wakenitz, 1818-1823; Bauprivilegien; 
Festungsliegenschaften 
372 Entschädigungsgelder zum Wiederaufbau neuer Häuser 1695-1725 
373 Entschädigungsgelder für zum Festungsbau abgetretene Grundstü-
cke 1690-1735 
374 Anweisung von Bauholz 1732 
Stadt Lauenburg 
375 Verfassung, Verwaltung, Privilegien und Jurisdiktion 
 (1502-) 1694-1777, 1842-1848 
 Enthält u. a.: Abschrift der Polizeiordnung von 1599, 1784; Jurisdiktion über das 
Berlingsche Haus, 1732-1735; Vereinigung des Unterbergs mit der Stadt, 1737; 
Abschriften von Privilegien von 1502 bis 1711, 1844; Vereinigung der drei Vor-
städte mit der Stadt, 1842-1848 
376 Kleidungsvorschrift für Magistratsmitglieder anlässlich von Festlichkei-
ten 1765 
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377 Gerichtsschulze und Polizeikommissar 1698-1847 
378 Bürgermeister und Ratsverwandte 1737, 1816-1825 
 Enthält: Bürgermeisterwahl, 1737; Entlassung des Ratmanns Kober, 1816; Er-
nennung des Advokaten Meier zum Ratmann, 1825 
379 Justiz 1706-1733, 1786-1792 
 Enthält u. a.: Richtplatz, 1723; Konkurs- und Nachlassbestimmung, 1786-1792 
380 Antrag des Magistrats auf Verleihung des Patronatsrecht an der Kir-
che 1717 
381 Kirchenbedienstete 1699-1845 
382 Kirche und Kirchengüter 1691-1842 
 Enthält u. a.: Reparatur des Kirchturms, 1691; Anlage eines Kirchhofs für Sol-
daten und Invaliden, 1737-1744; Wiederherstellung der herrschaftlichen Kapelle, 
1842 
383 Juden 1757-1843 
384 Schule 1730-1731, 1815-1834 
 Enthält u. a.: Anstellung eines Schulmeisters für Oberbrücke, 1730-1731; In-
dustrieschule, 1815; Stiftung einer Unterrichtsanstalt durch den Justizrat Chris-
tian Friedrich Ludwig Albinus, 1832-1834; Schule in Unterberg, 1834 
385 Schulbedienstete 1726-1761, 1830-1847 
386 Armenwesen 1725, 1846-1847 
 Enthält: Unterstützung der Frau des Grenadiergefreiten Ernst Wilhelm Böhners, 
1725; verweigerte Niederlassung für den Schiffer Gottfried Christian Friedrich 
Meyer, 1846-1847 
387 Handel und Schifffahrt (1597-) 1694-1843 
 Enthält u. a.: Abschriften der Privilegien des Schifferamtes von 1597 bis 1731 
sowie Sammlung von Verträgen und Bestimmungen zur Schifffahrt auf Elbe und 
Stecknitz, 1731; Visitation der Schiffe, 1736-1737; Konzessionspflicht für Han-
delsgeschäfte, 1821; Anlage eines Winterhafens, 1841-1842; Privilegien des 
Schifferamts, 1842-1843 
 Darin: Lageplan der Stadt Lauenburg anlässlich der Errichtung von Eisbrechern 
sowie Profilzeichnung der Eisbrecher, 1780 
388 Handwerker und Privilegierte (1702) 1706-1734, 1823-1846 
 Enthält u. a.: Mitglieder der Zünfte mit Wohnungen in der Vorstadt, 1734; Frei-
heit vom Bürgerrecht für die Handwerker in den Vorstädten, 1846 
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389 Bäcker 1729-1815 
390 Barbier 1736-1756 
 Enthält: Chirurg Christian Richard Werdermann; Chirurg Friedrich Gottfried Bus-
senius; Bader Johann Nicolaus Putensen 
391 Amtsartikel der Böttcher und Niederlassung des Böttchergesellen Jo-
hann Heinrich Stilcke 1752, 1822 
392 Branntweinbrenner 1740, 1847 
 Enthält: Branntweinbrenner Johann Heinrich Sehlenter, Witwe Stilcke und Peter 
Willbrandt, 1740; Branntweinbrenner Johann Friedrich Pfeiffer, 1740; Kaufmann 
und Schankwirt C. H. Hildebrandt, 1847  
393 Brauer 1694-1822 
 Enthält u. a.: Privilegien, 1736 
394 Amtsartikel der Drechsler 1767-1768 
395 Fischer 1743-1769 
 Enthält: Beschwerde der Fischer über eine Taxe auf Lachse und Neunaugen, 
1743-1744; Besetzung der Ältermannschaft der Fischergesellschaft, 1769 
396 Goldschmied 1736-1743 
 Enthält: Niederlassungsverbot für einen Goldschmied in der Vorstadt, 1736; 
Amtsartikel, 1742-1743 
397 Höker 1746-1748 
 Enthält: Genehmigung zum Verkauf von gesalzenem, geräuchertem und ge-
dorrtem Fleisch sowie Verbot des Handels mit Sülze; Sülzhandel des Bürgers 
Uberfeld und der Witwe Meyer 
398 Kaufmann und Krämer 1709-1745, 1815-1822 
 Enthält u. a.: Amtsartikel, 1742-1745 
399 Anlage einer Garküche des Maurergesellen Christian Andreas Fischer 
und des Schustermeisters Johann Jürgen Spehr 1752-1754 
400 Niederlassung des Klempnergesellen Johann Heinrich Kähler 
 1842-1843 
401 Konzession des Kürschnergesellen Joseph Puberl aus Neumarkt in 
Böhmen 1843 
402 Maurer 1736-1847 
 Enthält u. a.: Amtsartikel, 1736-1750 
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403 Musikant 1723-1754 
404 Wagenfabrik des Rademachers Reisner 1824 
405 Schlachter 1725, 1805-1846 
 Enthält u. a.: Amtsartikel, 1725 
406 Schmied 1733-1742, 1838-1848 
 Enthält u. a.: Amtsartikel, 1734 
407 Schneider 1725-1775, 1827-1844 
408 Schuster 1735-1762, 1839-1843 
409 Reeperbahn des Seilers Freistatzky (1743) 1744 
410 Errichtung einer Schiffsbauerei 1815-1840 
411 Tischler 1746-1762, 1825-1846 
412 Tabakfabrik der Tabakfabrikanten Johann Heinrich Oltrogge in Lauen-
burg und Johann Peter Baumann aus Krützen 1847 
413 Töpfer 1704-1819 
 Enthält u. a.: Amtsartikel, 1704, 1734 
414 Weinhandel sowie Wein- und Branntweinausschank 
 1704-1767, 1818-1834 
415 Stadt Lauenburg: Anfertigung weiblicher Kleidungsstücke durch die 
Witwe Elise Kraut  1825 
416 Zimmermann 1732-1734, 1845 
 Enthält: Amtsartikel, 1734; Aufnahme des Asmus Boje in das Zimmeramt, 1732-
1734; Aufnahme des Sohns der Predigerwitwe Uhthoff in eine Zimmermanns-
lehre, 1845 
417 Konzession des Klempners Johann Heinrich Tiede zum Verkauf von 
sogenanntem Nürnberger Kinderspielzeug 1847 
418 Beschwerde der Achtmänner über den Fährpächter Schröder und den 
Zoll an der Palmschleuse 1744 
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419 Ökonomie 1674-1767, 1801-1842 
 Enthält u. a.: Aufbringung der Kontribution und Rechnungsabnahme, 1674; 
Ratsweinkeller, 1754, 1767; Abtrag der Stadtschulden, 1821-1822; Aufteilung 
des Stadtmoors, 1841-1842 
420 Apotheke und Physikus (1717-) 1726-1845 
421 Einrichtung und Unterhalt eines Weges von der Stadt zur Elbe 
 1733-1734 
422 Auseinandersetzung zwischen Amt und Stadt Lauenburg über die Po-
lizeiaufsicht in den Vorstädten 1732-1739 
423 Sonstige Polizeiangelegenheiten 1736-1748, 1815-1834 
 Enthält: Feuervisitation der Häuser der Elbzollbediensteten, 1749; Spar- und 
Leihkasse, 1821-1824; Begräbniskasse, 1821-1826; Schützengilde 
424 Kollekte zur Erstattung des Schadens durch Eisgang 1830-1831 
425 Einquartierung (1700-) 1711-1781 
426 Dezimation (1652) 1723-1775  
 Enthält u. a.: Abschrift des Abzugsprivileg von 1652, 1723 
427 Sonstige Kämmereiangelegenheiten 1716-1845 
 Enthält u. a.: Verkauf des Wachhauses, 1822; Unterstützung der Achtmänner 
aus der Kämmereikasse, 1845; Befreiung von öffentlichen Lasten und Abgaben 
Stadt Mölln 
428 Verfassung, Verwaltung, Privilegien und Jurisdiktion 1580-1846 
 Enthält u. a.: Kommissionsrezess zur Verfassung und zu den Rechten der Stadt 
Mölln, 1580; Kommissionsrezess zu der Auseinandersetzung zwischen Stadt-
hauptmann und Magistrat, 1657; Nachrichten von der Verfassung, 1693, 1739; 
Bestätigung der Privilegien, 1704; Streitigkeiten wegen der Jurisdiktion über die 
Mühle in Alt-Mölln, 1762; Beitritt zur landschaftlichen Union, 1817; Brückenbau 
vor dem Wassertor, 1836-1837; Schutz der Gildebürger in ihren Kommunalrech-
ten (mit Diagramm und Verzeichnung der Verwandtschaft der Magistratsmitglie-
der untereinander), 1846 
429 Besoldung der Magistratsmitglieder 1690-1691 
430 Stadthauptmann 1792-1846 
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431 Stadthauptmann 1691-1835 
 Enthält u. a.: Rechte und Einkünfte; Wohnung; Eid 
432 Stadthauptmann 1684-1744 
 Enthält u. a.: Einkünfte; Bestallungen 
433 Instruktion des Bürgermeisters 1823-1825 
434 Stadtsekretär 1733-1756 
435 Festlegung der Ratmännerzahl und Wahl von Ratmännern 
 1725-1737 
436 Achtmann und Feuergraf 1780-1783 
 Enthält: Befreiung des Kornhändlers Joachim Peter Hack, 1780; Gleichstellung 
der Achtmänner mit den Feuergrafen, 1783; Vorrechte der Achtmänner, 1783 
437 Polizeikommissar und Holzvogt 1739-1751 
438 Justiz 1702-1822 
 Enthält u. a.: Befugnisse des Kriminalgerichts und Beteiligung des Stadthaupt-
manns, 1711-1792  
439 Patronat über die Kirche sowie Nachrichten von Bestallungen und Ein-
künften der Prediger 1702-1703 
440 Dienste für den Pastor und Wahl eines Diakons 1702, 1836-1837 
 Darin: drei Druckschriften „Fragmente aus dem Leben. Extractus Portfolii I-III“. 
Hamburg 1836-1837 
441 Kirche und Kirchengüter 1702-1750, 1826 
 Enthält: Reparatur der Kirche, 1725-1726; Einräumung des herrschaftlichen Kir-
chenstuhls an den Oberförster von Uslar, 1826; Abnahme der Kirchenrechnung 
442 Juden 1752-1758 
443 Schule und Schulbedienstete 1784-1845 
 Enthält u. a.: Bestätigung und Einführung der Schullehrer, 1784, 1845; Überlas-
sung der Stadthauptmannswohnung zur Einrichtung einer Schule, 1815-1818; 
Wahl des Kantors Deisting, 1835-1836 
444 Armenwesen 1847-1848 
 Enthält: Kostenerstattung für die Versorgung des aus Mölln gebürtigen Johann 
Ludolph Friedrich Land in Nysted auf Lolland; Beschwerde des Bürgers Ludolph 
Hack wegen Zahlung von Armengeld 
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445 Bewilligung eines zweiten Viehmarkts 1827 
446 Freiheiten für die sich niederlassenden Handwerker und Privilegierten
 (1736) 1751 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der noch erforderlichen Handwerker, der wüsten und 
ledigen Hausstellen und der verfallenen Häuser 
447 Bäcker 1694-1848 
 Enthält u. a.: Amtsartikel, 1736 
448 Amtsartikel der Barbiere (1666-) 1728 
449 Amtsartikel der Böttcher 1754-1755 
450 Brauer 1699-1788 
451 Errichtung einer Drechslerzunft 1816-1824 
452 Färber 1724, 1844 
 Enthält: Verfahren des Magistrats bei Erteilung von Konzessionen, 1724; Kon-
zession der Färber Behrens und Thomann zum Verkauf von gefärbten Leinen 
und Kattun, 1844 
453 Glaser 1782, 1848 
 Enthält: Amtsartikel, 1782; Zulassung des Glasergesellen Hermann Pogge, 
Mannhagen, als Glasermeister in Mölln, 1848 
454 Höker 1736, 1833 
 Enthält: Amtsartikel, 1736; Konzession des Bürgers Holland, 1736; Befugnis der 
Regierung zur Konzessionierung der Höker, 1833 
455 Hutmacher 1736, 1840 
 Enthält: Amtsartikel, 1736; Konzession für den Hutmacher August Pöhner zum 
Handel mit Pelzmützen, 1840 
456 Kaufmann und Krämer 1771-1825 
457 Leinweber 1671, 1736-1754 
 Enthält u. a.: Amtsartikel, 1736 
 Enthält auch: Amtsartikel für Leinweber in Lauenburg, 1671 
458 Amtsartikel der Maurer 1790 
459 Beschwerde des Kuchenbäckers Peter Eppen über das Verbot zum 
Mehlverkauf 1725 
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460 Wechsel eines Oblatenfabrikanten von Saalfeld nach Mölln 1752 
461 Amtsartikel der Rademacher 1736 
462 Niederlassung des Zeugmachers Johann Hinrich Utzinger aus Boi-
zenburg als Raschmacher 1732 
463 Konzession des Jacob Piest zum Salpetersieden 1768 
464 Schmied 1698-1736 
 Enthält: Rechtsstreit der Witwe Gerdsen mit dem Schmiedeamt wegen der An-
lage einer Schmiede, 1698; Verbot der Arbeiten bei auswärtigen Meistern, 1732; 
Amtsartikel, 1736  
465 Schneider 1720-1816 
 Enthält u. a.: Amtsartikel, 1720; Abschrift der Amtsartikel von 1736, 1816 
466 Schuster 1690-1793 
 Enthält u. a.: Amtsartikel, 1736 
467 Schlachter 1770-1845 
 Enthält: Amtsartikel, 1770; Beschwerde über die Zulassung des Schlachterge-
sellen Titscher zur Anfertigung eines Meisterstücks, 1793; Konzession des 
Schlachtergesellen Schneck, 1845  
468 Tischler 1667, 1736, 1808 
 Enthält: Amtsartikel, 1667, 1736; Anstellung fremder Handwerker durch den 
Gutsbesitzer von Dalldorf, 1808 
469 Schutz der Uhrmacher Schmidt, Hübener und Bestmann vor einem 
nicht konzessionierten Uhrmacher 1845 
470 Amtsartikel der Zimmerleute 1813, 1830 
471 Ökonomie 1693-1750 
 Enthält: Beitrag der Stadt zum Römergeldmonat, 1693; Einrichtung eines Ka-
tasters, 1703; Brückenbau, 1725; Kassenbürger und Verwaltung der Stadtkasse 
sowie Verwaltung der Stadtmühlen, 1748-1750 
472 Apotheke 1754-1846 
473 Baumgeld (1784-) 1790-1801 
474 Sonstige Polizeiangelegenheiten 1734, 1831-1832 
 Enthält: Beihilfe für das Vogelschießen, 1734; Feuerstelle im Haus des Zimmer-
meisters Voges, 1832 
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475 Einquartierung und Exerzierplatz 1690-1702, 1802 
 Enthält: Verpflegung des Kommandanten, 1690; Befreiung der Magistratsmit-
glieder von der Einquartierung, 1702; Einrichtung eines Exerzierplatzes, 1802 
476 Abzugsgelder des verstorbenen Oberforstmeisters Franz Barthold von 
Schack in Mölln 1748 
477 Sonstige Kämmereiangelegenheiten 1702-1771, 1847-1848 
 Enthält u. a.: Verwaltung des städtischen Vermögens und Beschwerden über 
den Zustand der Stadt, 1702, 1731; rückständige Zuschussgelder, 1731; Befrei-
ung von Abgaben 
478 Physikus 1758-1763 
 Enthält: Dr. Christian August Förtsch; Dr. Vogel, Lübeck 
ALTE FINDMITTEL 
479 Registrant des Kanzlei-Archivs: Lauenburg 1835-1888 
 
  
 
